











格类型不同。本文以公民资格为视角, 构建了社会生活各领域关系 公民资格类型 福
利制度模式的理论分析框架,并在此框架下比较分析了资本主义国家中自由主义公民资格、传
统公民资格和社会民主公民资格类型及其福利制度模式的基本特征。
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公民资格( cit izenship)理论与实践是社会科
学中的一个重要的研究领域。自从英国的社会学
家 T. H . 马歇尔发表了其著名的演讲 公民资格
与社会阶层 之后,公民资格就与福利制度结下了
不解之缘, 作为 一个长期的公民权演进过程所达






















利( civ il right )、政治权利( polit ical right )和社会































































































































































家的社会( a so ciety of tw o nat ions) , 是创造二
元与社会耻辱的元凶。
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Patterns of Capitalistic welfare System
A Comparat iv e Analy sis fr om the Per spect iv e of Citizenship
LI Yan-xia
( School of Public Af fair s, Xiamen U nivers ity, Xiamen, Fu jian 361005, China)
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[Abstract] As a sy stem that bears the r esponsibility fo r social security, the w elfar e sy stems o f
many countries have much in common, at the same t ime, demonst rate some differences in terms
of basic values. T hese dif ferences can be accounted for by varied types of cit izenship in dif ferent
countries. This paper at tempts to establish an analysis f rame of the relat ion among social
spheres types o f cit izenship and pat terns of w elfar e sy stems fr om the perspect iv e of cit izen-
ship. In the light of this fr ame, characterist ics of liberalist cit izenship, tr aditional cit izenship and
social democr at ic cit izenship in capital ist countries and relev ant w elfare systems are discussed.
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